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ВВЕДЕНИЕ 
Каждое образовательное учреждение в лице руководителя несет 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и сотрудников во время 
осуществления педагогического процесса. В последнее время этому вопросу 
уделяется особенно много внимания, так как охрана здоровья работников, 
обеспечение безопасных условий труда, ликвидация производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний составляет одну из главных 
задач государства в социальной сфере. 
  
Статистика травматизма констатирует, что 70–80% несчастных случаев 
происходит по причинам неадекватных действий работников требованиям 
безопасности труда, особенно в аварийных ситуациях. 
Данное пособие освещает ключевые вопросы охраны труда и техники 
безопасности и их пропаганды, основы оказания первой медицинской 
помощи. Пособие содержит ряд инструктивно-нормативных материалов, 
касающихся деятельности различных образовательных учреждений и их 
структурных подразделений, правил поведения в образовательных 
учреждениях и за их пределами, а также перечень должностных 
обязанностей работников образовательного учреждения. 
  
 
